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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA (3) muka surat
bercetak dan TUIUH (7) lampiran ]adual Faktor serta LIMA (5) soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab semua soalan.
Semua kompaun dilakukan pada penghujung tempoh (end of period
coumpounding) kecuali diberitahu sebaliknya.
Tunjuk semua jalan penyelesaian kepada TIGA (3) angka bernilai.
Semua kadar faedah yang diberikan ialah kadar faedah sebenar untuk
setahun ("per-annum effective rates) kecuali diberitahu sebaliknya.
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1. Berapakah kadar faedah biasa tahunan (annual rate of
RM300.00 dapat dikumpulkan di dalam masa enam
pelaburan yang sebanyak RM10,000.00. (ro%)
2. Suatu siri aliran wang yang setiap satu berjumlah RM20,000.00 dimasukkan
pada hujung tahun 5, 10, 15 dan seterusnya. Cari nilai wang sekarang (P)
untuk siri yang berterusan ini (infinite series), jika:
(a) Kadar faedah ialah 12% setahun.
(b) Kadar faedah ialah 27o/o setahun, dikompaunkan 2 kali setahun.
(20%)
Satu siri seragam mempunyai sepuluh (10) kali bayaran. Setiap bayayay
berjumlah nVIZ,OOO.OO. Satu lagi iliran wang tunai memPunyai dua (2) kali
bayaran yang dibuat pada hujung tahun ke 15 dan hujung j#Urr yalg ke 20.
Kedua-dua bayaran ini mempunyai amaun yang sama. Berapakah amaun
untuk setiap bayaran untuk siri ini jika ia memPunyai nilai yalg sa_ma
dengan siri seragam tersebut dan jika kaedah faedah ialah 8% setahun dan
diko"mpaunkan Jekali setahun (r0%)
Satu syarikat sedang menerima kadar pulangan sebanyak 30% ke atas jumlah
pelaburannya. Le-mbaga Pengarah syarikat itu sedang menimbangkan
iadangan-cadangan yang berikut. Cadangan (atau cadangan-cadangan) yTg
manaliah akan diterima sekiranya Lembaga Pengarah menetapkan MARR
sebanyak 25o/o sebagai asas untuk menerima sebarang cadangan.
3.
simple interest) jika(6) bulan ke atas
(20%)
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Akhir Tahun Cadangan A Cadangan B
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PQR Sdn. Bhd. sedang 
-menimbalgkan s-uatu cadangan untuk belanjawantahun 1995. Sebanyak lima (5) atlernatif sedang diiertimbangkan sepertiyang 
-ditunjukkan dalam jadual di bawah. cadingan yang mirakah perlu{ipi{i!.s:$tulll. anggaran belanjawan syarikat teriebui iailh RM2s0,0b0.00dan MARR = 15"/". Andaikan n =-100 tahun (sama dengan infiniti) ian tiada
nilai sisa selepas hayat (zero ultimate_ suirruge valie). enJaikan ;ugasemua 
-cadangan tersebut saling eksklusif (irutually exclusive). Buatperbandingan altematif dengan kaedah kadar pulangan 6ony
(40%)
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ALTERNATIF PENDAPATAN TAHUNAN
RM 5,000.00 RM 50,000.00
RMl00,000,00
RM200,000.00
RM220,000.00
RMs0,000.00 RM300,000.00















